


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（５３） 財務省のホームページ，「国税・地方税の内訳」，インターネット，http : //www.
mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/001.htm（２０１１年９月２５日にアクセス）。
（５４） 首藤重幸「前掲論文（注２８）」７頁以下。
（５５） 岩下忠吾（前掲対談・注４５）。
（５６） 岩下忠吾「相続税改革の検証」３７頁以下，税研（２００２年３月）。
（５７） 菊池紀之「前掲論文（注５）４７頁。
（５８） 岩下忠吾「前掲論文（注５６）」４０頁。
研究年報 社会科学研究 第３３号（２０１３年２月１５日）
１９０
